








































The Action of the Disaster Prevention Education  
in the Uekusa Gakuen Junior College (Part 8): 
For the Purpose of Enhancing the Expert Knowledge and Ability  
in the Event of a Natural Disaster
FUSE Chigusa     NEMOTO Yohko     SEIMIYA Hiroomi     YAMADA Michiyo 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































健康サロン 27㎡ 有 有 カーペット 机・椅子の搬出が必要（２～３人程度）  7人













上水道 下水道 ガス 自家発電装置 （食糧・飲料に関する品目） （数量） （その他の品目）（数量）
飲用井戸 下水道 都市ガス 持ち運び可能な小型装置 ?????アルファー米 1,070食 ラジオ







調理 入浴 水（500ml） 1,920本 燃料（自家発電用） 40L
対応済 ２か所 なし 有 有 クラッカー 1,260人分 その他（携帯トイレ） 1,500個
災害時のリスク 毛　　布 その他（救急シー ト） 620枚








（職種） （人数） （職種） （人数） （職種） （人数） その他 （人数） その他 （人数）
医師 社会福祉士 精神保健福祉士 教員 ５人以上
薬剤師 介護福祉士 ガイドヘルパー 学生 ５人以上
保健師 １人 言語聴覚士 栄養士
看護師 １人 理学療法士 調理員
保育士 ３人 作業療法士 事務職員 ５人以上
